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Se publica en Madrid seis veces al mes. Punto de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 1 real y 50 céntimos mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 6?—Circular número 31.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real orden fecha 20 del mes ante-
rior, me dice lo siguiente; 
«Excmo. Sr: La Reina í(Q. D. G.) 
con el objeto de que baya la mas com-
pleta uniformidad en las hojas do 
servicios y desaparezca la confusion 
<}ue hoy se observa en ellas, se ha 
servido resolver, de conformidad con 
el Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina, que en las Direcciones Ins-
pecciones generales de las armas é 
institutos del ejército, Capitanías ge-
nerales de distrito y de las posesiones 
de Ultramar, se redacten en lo suce-
sivo las hojas de servicios dé los 
Jefes y Oficiales de las respectivas de-
pendencias, con arreglo al modelo 
adjunto, sin perjuicio de que los cuer-
pos facultativos, así como los de Ca-
rabineros y Guardia civil, por la ín-
dole de sus respectivos institutos, 
puedan hacer las adiciones que su 
servicio requiera, pero sin que la 
base sufra alteración.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 1.° de Febrero de 4859. 
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D. Jacobo Barrios y Cuesta (1 p. nació en Altiva$ provincia de Val encía, el día «10 de Setiembre de 1794 es 
hijo del Coronel D. Ra,non Barrios de Castro y de-Dona Juliana Cuesta de Vargas (3), tiene los méritosj 
servicios y circunsíancias que á continuación se ervpveson-
FECHAS 
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de los DESPACHOS Ó ÍIOÍ'H i «ra míenlos. 
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Dia. Mes. " - Ano. 
- • 
4 Abril 1804*; 
40 Setiembre. . 1806. 
40 W e m . . . . . . I8H . 
49 Agosto . . . . IB ; 
4 ° Setiembre. . r 1 S1 2 . 
4o Febrero . . . 1817. 
4.* Octubre . . . - ! 8 £ ) r 
3 Enero. . . i s a s ; 
i ;* Abril 1840. 
4.° Enero. . . . . 1811. 
4.° Idem 1842. 
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KMl'LCOS \ GllADOS QUE HA OBTENIDO. 
Cad 
ote de. Milicias provinciales sin antigüedad 
Idem con ella áegun ordenanza ( 5 ) . 
Subteniente de Milicias por antigüedad 
Idem do Infantería por mérito de guerra 
Grado; de Teniente etc id. con antigüedad por 
Teniente de id. por ia t i t igüedi^ 
Capitán' de id. "por n i . . . . . . . . . .-?'. . 
. • . 
• • . 
TIEMPO 
<]«o los lia servido. 
Afic 
•••V 
5 
! • 
gracia par t icular . ( j ^ 
8 
Retirado 2.anos 2meses i , dia cuyo tiempo es inabonable (0 ) 
Comandante dé .Carabineros d^ Hacienda pública 
Vuelto al ejército pior gracia un cla*e de pr imer Comandante de ¡ 2 
i n f a n t e r í a . . . . . . . . v . . ; . . ) 
Gritdo de Teniente Coroncil de id. cbn antigüedad por gracia general. ( j ^  
Ten ente Coronel de id. por fl£gSB5 • . . . . .V. 
TOTAL de servicios efectivas hasta fin de Diciembre de 18o5.. I 47 
Meses. 
» » 
11 
1 
3 
» 
9 
Días." 
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T S I O N . 
AUMENTOS POR ABONOS DEL DOBLE TIEMPO DE CAMPAÑA. 
; I V f w-V ; \\\ AttttJÍ J& * V ' 
Por la guerra de la Independencia, con arreglo á las Reales órdenes de 20 de Abril y 4 4 
de Junio de 4 815 
(7) Desde 4 de Abril de 4815:ou.) se puso sobre las a rmas , hasta 4 d é Julio del mismo 
año por mi tad : desde e te dia hasta 30 de Agosto de 1812 por entero; y por mitad 
desde esta fecha hasta la terminación de la g i e r r a 
Por la guer ra de 1820 á 4 823, según el decreto de las Cortes d* i de Agoslv dé 1840 \ 
Real orden de 4.° de Octubre de 4841. Desde 7 de Marzo del priu cr (sftB á 9 de No-
viembre del segundo, por entero ( 8 ) . . . . . . . }. . .* . . . 
Por haber servido en las tilas realistas en la misma época, según el Keal decreto de 9 de 
Agosto de 4824 y aclaraciones de 47 de Setiembre de 1825 7 . . 
Por la guerra civil de 4 833 á 4 840, según el Real decreto de 20 de Octubre y aclaraciones' 
< de 25 de Diciembre de 4835, 4,1 de Noviembre de 4840 y 2 y 4 4 d e Abril de 4856 
Desde 4 4 de Febrero de 4834 hasta 42 de Junio de 4 837 por entero, y desde osla fecha 
hasta 30 de Bner« de 4838 por mitad (8) 
Por la gue r ra de Cataluña, según el Real decreto de 9 de Octubre de 4848 y adiciones 
•de 34 de Julio de 4849, 46 de Enero y 7 de Agosto de 4850.. ' . : . . . ' . . V . . . . . . . . ' . ' . .'. 
«?ic? huí iSfjeqyq ~ - * " 
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T O T A L de servicios eon abotios (9)"...'........... 
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NOTA. Los námeros que ent re paréntesis se observan intercalados en el texto de este formulario, están 
píiestos para consultar con mayor facilidad las instrucciones ad jun ta s al mismo. 
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CUARTA SUBDIVISION 
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CUERPOS Y SITUACION Á QUE HA PERTENECIDO DESDE SU ENTIUDA EN BL SBRVICIO. 
E d eV regimiento provincial de A. desde 4 de Abril de 1804 hasta 4 0 de Setiembre de 4806 
sin ant igüedad. 
En el mismo hasta fin de Aíioslo de 1812. 
i.lw 
En el de infantería de B. hasta fin de Febrero de 4 8 4 7 . . . . . 
En el de id. de C. expedicionario hasta fin de Julio de 4819 
En el de id. de D. hasta 9 de Noviembre de 4823 
Con licencia indefinida é ilimitada (40) hasta fin de Mayo de 4828 
En el regimiento infantería de G. hasta 30 de Enero de 4838 que obtuvo retiro 
Retirado hasta 4.° de Abril de 4840; 2 años, 2 meses, 4 dia (4 4) 
En situación de reemplazo hasta 1.° de Enero de 4841 
En el cuerpo de Carabineros de Hacienda pública hasta 4.° de Enero de 4842.. 
En el regimiento infantería de F. hasta fin de Diciembre de 4843 
Separado del-servicio con licencia absoluta por causas políticas hasta 4.® de Agosto de 4847, 
' cuyo tiempo le es de abono como comprendido en la Keal orden de 30 de Agosto de 4854 
según así se le declaró en la de 20 de Marzo de 4 855 
Retirado hasta 4 8 de Febrero de 1852, cuyo tiempo se le abona por los mismos mot ivos . . . 
Vuelto al servicio en situación de reemplazo hasta 30 de Diciembre de 4855, fecha del 
cierre. 
i> Suma de servicios efectivos igual á la de la segunda subdivisión Idem de los aumentos que constan en Ja tercera 
T O T A L igual al de la plana ánteriw 
TIEMPO 
que los lia Berrido. 
Anos. 
Z 
4 
2 
h 
4 
9 
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4 
4 
47 
4 4 
Mese». 
58 
l» 
44 
6 
5 
3 
6 
8 
» 
9 » 
41 
7 
6 
40 
Dias. 
5 » ) 
20 
» 
9 
24 
» 
» 
» 
» 
29 
23 
A I H R N T O PARA BL SOLO OBJETO DE OPTAR Á LAS CONDECORACIONES DE LA REAL Y MILITAR 
AUMENTO PARA BL SOLO OBJJÍTO DE O P T A » Á LAS CONDECORACIONES DE LA REAL Y M I L I T A R 
ÓR1>RN DE SAN HERMENEGILDO-
Por la navegación de ida y vuelta á Ul t ramar , según el artículo 6.° del reglamento de d i -
cha orden (42) 
Por el natalicio de la augusta Princosa Doña María Isabel, según el Real decreto de 5 de 
Enero de 185*2 : 
Suma 
D E S C U E N T O DEL T I E M P O QUE NO ES DE ABONO PARA OPTAR V LAS MENCIONADAS CONDECORACIONES. 
Por la mitad del que permaneció en provincia, según el artículo 5.* del pre-
citado reglamente- desde 10 de Setiembre de 1806 á 4 de Abril de 1841 
que se pii&o sobre las a rmas y desde tal á tal fecha. 
Por el que sin prestar servicios militares perteneció al cuerpo de Carabi-
neros de Hacienda públ ica , conforme á lo dispuesto en la Real orden de 23 
de Febrero de 1854- (43) r . , í 
Anos. 
i* . ' ¡ 
Meses. Dios. 
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T O T A L fh servicios que quedan para optar á las expuestas condecoraciones. 
Q0INTA SUBDIVISION 
55 
3 
10 
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Notas ¿0 concapto dt los Jefes del cuerpo (15) . . 
~ .. • ; •• 
Valor. Distinguido, acreditado, ó se le supone (1 
Aplicación. Mucha, tiene, ó poca. 
Capacidad. Idem. -
• ' í fi i 11 j I I Ím 
T T — 
i i? ti <: -í.j»J :•!£. ¡ucin* 
pi iená ' u INSTRUCCION. . 
j 'j fr;¿ C'Miji.pyii!'»J—^j^fHJ'íGl/'fft 
En táctica. Sobresaliente, mucha 7 buena , ó poco. 
Eti ordenanza. Idem., 
En procedimientos militares. Idem. 
* 
uu - j a a . • de eaneepto de loa Jefes del cuerpe (14). 
— 
Conducta. Ejemplar r buena ó mediana. 
Puntual idad en el servicio. Mucha, t iene, ó poca. 
Salud. Robusta, buena, ó poca. 
, viudo sin hijos, ó " Posee et francés y traduce el inglés; líciaílrk 1 í
1 ,, .1 - n uatnuu.j uaatftlv CUII 
soltero. 
E?!®tüfa. í> piés y 2 pulgadas (46). 1 t 
KM M í OU.Í• UU" ¿i2L( «S KÍ<M« 
INSTRUCCION. 
• i 3 
En detall y contabilidad. Sobresaliente, mucha, 
b u e n a , ó poca. 
En el a r te mili tar . Idem. 
Este Oficial ha acreditado, con certificación auténtica, que cursó hasta el sexto año inclusive de leyes y 
que es Bachiller en dicha facultad (47). 1 ¡ ¡ 
Es autor de la obra titulada Gloriosos recuerdos de la Infantería española T q u e ha merecido ser r eco -
mendada por Real orden de tal. fecha ó por circular*de la Dirección general del a rma de dual fecha. 
Ha publicado por medio de un folleto un proyecto t raducido del f rancés sobré organización de los e j é r -
citos, que habiendo merecido la aprobación del Excmo. Sr. Director general del a rma, dispaso en oficio de 
tal fecha que se hiciese constar en la hoja de servicios. 
Son las que ha merecido á la Junta de Jefes del cuerpo, con las que me conformo. i . . 1 7 ' :• 
El Brigadier .Coronel. 
J . í - «• J -ÜPI 
N O T A . Con respecto á los Oficiales del cuerpo de Estados Mayores de plaza deben remit i r los Capitanes 
generales al Director del mismo, á principios de cada año, las notas de concepto de los de sus respectivos 
dis tr i tos , según lo dispone la Real orden de 29 de Diciembre de 485B. 
. SEXTA SUBDIVISION. 
l h •• s t : ; : • M 
N O T A S D E C O N C E P T O O E L D I R E C T O R Ó I N S P E C T O R . 
Las que el Oficial merezca á este Jefe superior,, bien sea corroborando las de los Jefes del cuerpo, ó bien 
atenuándolas ó desvir tuándolas , seguri los antecedentes que tenga del interesado; pero procurando en lo 
posible que su opinion esté fundada en hechos justificados ó notoriamente ciertos, sin valerse para es tam-
parlos de anónimos ó noticias reservadas, que las mas de las veces son el resultado de mezquinas venganzas, ¡j 
SÉTIMA SUBDIVISION. 
§ i u 
Ü 
SÉTIMA SUBDIVISION 
í r QB 
Año?. 
\ 
1810. 
1811 . 
1812. 
484 a 
¿4816 
1817 
Servicios vicisitudes, guarniciones, campañas v acciones de guerra en que se ha íialladó 
•ÉtAl.,*-UtU IVJi VIS ( -f>J »*¿MÜUIf f'" <*€»!» llUollC 1 Cl! ifl 
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i. . . rus: 
En provincia. 
En la misma situación; en 4 de Abril se puso sóbre las a rmas , permaneciendo en ia capital 
hasta de Julio que salió á campaña á incorporarse al ejército que al mando del Teniente 
general D...., General en Jefe, operaba en la provincia de y á las órdenes de D. F..... se 
halló con su regimiento en ia acción de Cogordero el 23 del mismo mes ; en la de los campos 
de Orbijo el 2 ele Julio: sobre San Román y San Justo de Astorga el 4 5 , en la que sé d i s t i n -
guió adelantándose de las guerrillas á batirse con los enemigos; en la de la Bañera el 26 del 
mismo mes-, continuando el resto del ano en activas y constantes operaciones de campaña sin 
acciones de guerra. f ' II! ¡ ' c m ' u ' ' ' 
Continuó en las mismas operaciones y se halló en la acción de Dueñas el 6 de Abr i l , en la de 
Urbier y Jazou el 24 de Mayo, y en la persecución de los enemigos sobre Gorao el 28 del mis-
mo. E n d sitio do Astorga desde el 5 hasta el 20 de Julio; y sosteniendo la re t i rada del sexto 
ejército los dias 1o, 10. 17, 18 y 19 de Agosto, y por el particular mérito que contrajo en el 
último de dichos dias resistiendo á la embestida dé una par t ida de caballería que intentó 
cortar su compañía. obtuvo el empleo de Subteniente de infantería, siendo en sa consecuen-
cia baja en fin del expresado mes de Agosto én el regimiento en que servia , por haber sido 
destinado al de B que se hallaba en Cádiz, al que se incorporó el 4 5 de Set iembre, cont i -
nuando de guarnición en la expresada plaza el resto del año. 
.... .| • , - • » ' - í'.n'íyí'. ií >-j* t,«¿ííttÍH*'ill<» J dííf» tí--. jíJí|.|!< j«.-!' ' oo^áOIOSK»® 
De guarnición en Cádiz con el mismo regimiento. 
En la propia plaza hasta el 4 de Abril que por haber ascendido á Teniente del regimiento i n -
fantería de C expedicionario, se le mandó embarcar con él en Cádiz para Costa Firme, v e -
rificándolo en dicho dia á las órdenes del Brigadier D.. . . y desembarcando en Cumana el 4 5 de 
Mayo. En Junio se halló en el desembarco y acción de la Isla Margarita, á las órdenes del Teniente 
general D. Pablo Morillo, en la que se consiguió el destrozo y ret irada de los rebeldes. Conti-
nuó en operaciones de campaña hasta el 2 de Diciembre que se halló en la acción fl^to de 
í -
¿ 
i
Año«. S e m e j o s , vicisitudes, guarniciones, campañas y acciones do guerra on que se ha hallado. 
4848 
4819, 
1820 
1 8 2 1 . . 
4 8 2 2 . . 
4823 . . 
4824 . . 
48-26.. 
4827 . . 
4828 . . 
4829 . . 
4 8 3 3 . . 
la Ogaza, en donde recibió una herida de bala de fusil en el muslo derecho, cuya herida fué 
clasificada de gravedad por el facultativo que hizo la pr imera cura , pero de ella sé res table-
ció lotalmente en términos que 
En de Febrero se incorporó nuevamente á su regimiento (20) que se hallaba en operaciones 
persiguiendo los enemigos, en cuyo servicio permaneció hasta fin de Junio, quedando el resto 
del año haciendo el de guarnición. 
En 4.° de Enero se embarcó para la Península con una comisión reservada que lé confirió el 
Teniente general D. Pablo Morillo, a r r ibando á Cádiz en 4 4 de Febrero, y de allí pasó á Ma-
d r i d , en donde permaneció hasta fin de Julio que en v i r tud de Real orden fué baja en el 
regimiento de C expedicionario, dándosele de alta en el de D al cual se incorporó en 4.° 
de Setiembre en la pEíza de Tortora, donde quedó de guarnición. 
En principios de este año pasó de guarnición á Barcelona, siendo destinado al cordon de s a n i -
dad en la Barceloneta por la epidemia de Mallorca, y concluido este servicio fué destinado á 
la persecución de los sublevados de Cataluña, denominados realistas, con los que tuvo varios 
encuentros á las órdenes de D.. . . que mandaba el regimiento. ' 
En la misma persecución con dicho regimiento hasta fin de año. 
En id. y en 3 di* Mayo se halló en la acción de guerra del Coll de Santa Cristina, pasando en Se-
guida de guarnición á Tarragona, en donde subsistió el resto del año. 
En la misma hasta 9 de Noviembre que capituló á las órdenes de D quedando con licencia 
indefinida. 
Con la misma licencia. . 
En la propia situación y en 4 7 de Julio fué purificado de la conducta moral y política que ob-
servó du ran te el Gobierno Constitucional, cuya purificación mereció la aprobación de S. M. 
en Beal orden de 25 de Noviembre, quedando en su consecuencia con licencia ilimitada hasta 
En 4.° de Junio fué destinado al regimiento infanter ía de C..... al que se incorporó 'en Cádiz en 
28 de dicho mes, y en él subsistió de guarnición eu dicha plaza. 
De guarnición en Cádiz, Sevilla y Málaga. 
4834, 
4835 
1836. 
4 837, 
4838 
4840 
4 844 
4842 
1843 
4 844. 
4 847. 
4 848 
4854 
4852. 
4 855. 
En este último punto hasta 26 de Enero, que embarcó con su regimiento destinado al ejército 
de Cataluña, del que era General en Jefe el Teniente general D desembarcando el 40 de 
Febrero en la plaza de Barcelona; entró el dia 41 en campaña componiendo parte de la columna 
ó brig ida que mandaba D. y se halló con ella en la acción de tal el 20 de dicho mes; en la de 
cual el 44 de Marzo, subsistiendo el resto del año en operaciones y en el siguiente de 4 835. 
En las mismas; y en la acción de tal el 2 de Abril; en la de cual el 8 de id., y en la d e D el 4 8 
del propio mes, subsistiendo el resto del año en operaciones de campaña sin acciones de guerra . 
Parle del año se halló en activa persecución de facciosos, con los que tuvo varias escaramuzas, 
hasta el 4 2 de Junio que volvió de guarnición á Cádiz. • 
En fin de Enero del pr imer año fué baja en el cuerpo, por haber solicitado su ret iro, que ob -
tuvo para el pueblo de su naturaleza, con el haber de tantos reales mensuales, en cuya s i -
tuación permaneció hasta 4.° de Abril del segundo, que se le concedió la vuelta al servicio, 
quedando el resto de él en situacion.de reemplazo en Madrid. 
En 4.° de Enero se le concedió de Real orden pase al cuerpo de Carabineros de Hacienda p ú -
blica, en clase de Comandante, con destino á la comandancia de Valencia, donde hizo el ser -
vicio de su instituto hasta fin de año. 
En 4.° de Enero volvió al ejército en clase de pr imer Comandante, siendo destinado al r eg i -
miento infantería de F al que se incorporó en Barcelona en 10 de dicho mes . p e r m a n e -
ciendo en dicha plaza el resto del año prestando el servicio d#e guarnición. 
En la misma plaza,.en la que se adhirió al alzamiento nacional, por cuyo mérito obtuvo el grado 
de Teniente Coronel, subsistiendo en la propia hasta fin de año , que quedó sin efecto dicha 
gracia , por ser uno de los individuos comprendidos en la sublevación militar de la e x p r e -
sada plaza, en cuya cohsecuencia se le expidió su. licencia absoluta en vir tud de Real orden 
de 26 de Noviembre, y quedó separado del servicio en fin de año. 
En la misma situación hasta 4.° de Agosto del último año , que se le concedió retiro en conse-
cuencia de Real decreto de 5 de Julio para el pueblo de con el haber de. . . . 
En la misma situación de retirado. , 
En 4 8 de Febrero del pr imer año obtuvo la vuolta al servicio, subsistiendo de reemplazo en 
Madrid hasta fin dei segundo, en que á solicitud propia se le concedió retiro pará el pueblo 
de su naturaleza, con el haber mensual de 4,080 rs . vellón, correspondientes á sus años de 
servicio y empleo de-primer Comandante, por no contar dos años de efectividad en el de 
Teniente Coronel. 
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Nadie hasta ahora ha puesto en 
duda la importancia de las hoj«s de 
servicio, y sin embargo puede decir-
se que nada hay mas descuidado que 
su redacción. Este descuido, que mu-
chas veces origina graves perjuicios 
al mejor servicio del Éstado, los irroga 
de mucha consideración á los Oficia-
les cuyos sacrificios, honradez y d e -
mas virtudes militares, no pueden 
ser debidamente apreciados por sus 
Jefes superiores sino resultan consig-
nados en dichos documentos. Interesa 
por lo tanto al porvenir de todos los 
Oficiales en general, y es un sagrado 
deber de los Jefes asi superiores co-
mo inferiores, no omitir medio alguno 
para que en las expresadas hojas de 
servicio se consignen de la manera 
mas exacta los hechos y vicisitudes 
de cada individuo, con el fin de que 
por su justa apreciación pueda cada 
uno ser empleado del modo mas con-
veniente al servicio, y obtener al 
mismo tiempo las ventajas á que por 
su mérito sea acreedor; así pues la 
indicacla redacción se hará siempre 
por los datos que existan en los cuer-
pos, y cuando estos falten, por los do-
cumentos auténticos que escriban los 
interesados y originales si pudieren 
ser, los cuales según expresa el a r -
tículo 40 capítulo o.0 del reglamento 
del detall dado para el arma de In -
fantería con fecha 4.® de Marzo de 
4 84o, debe examinarse con suma pru-
dencia y tino para no perjudicar á 
los interesados sin dar tampoco una 
idea falsa de sus servicios, desechando 
Jos certificados de compañeros ú otros 
que el abuso ha introducido, se libren 
por mutuo convenio sin conocimiento 
legal ni mandamiento de autoridad 
respectiva; partiendo pues de estos 
principios se redactarán las expresa-
das hojas de servicio con arreglo á 
las instrucciones que á continuación 
se expresan, y lomando por norma el 
adjunto modelo ó formulario, en cuyo 
texto se observan intercalados entre 
paréntesis varios números que por 
tener correspondencia con los estam-
pados al margen de estas referi-
das instrucciones, sirven para con-
sultar con mas facilidad ambos do-
cumentos entre sí en los casos que 
ocurran. 
(1 ) Se expresará solamente el pri-
mer nombre que se haya puesto al 
interesado en la pila bautismal (omi-
tiendo todos los demás que pueda te-
ner) así como los apellidos paterno y 
materno. 
*(2) El dia y ano del nacimiento 
se pondrá siempre en letra para evi* 
lar las equivocaciones que frecuen-
temente ocurren cuando se expre-
san en números. 
( 3) Cuando el interesado sea hijo 
de militar y haya entrado al servicio 
de Cadete, de menor edad, no se dejará 
de expresarse el empleo del padre con 
el fin de que se venga eu conocimiento 
de si le comprenden las ventajas que 
las Reales ordenanzas conceden a los 
hijos de Oficiales. 
( 4) En los cuerpos facultativos, 
podrán ponerse como hasta ahora lo 
han ejecutado, dos casillas, una para 
los empleos y grados de ejército que 
obtengan ó hayan obtenido los indi-
viduos de dichos cuerpos, y otra para 
los que le correspondan en los mis-
mos por rigorosa escala. 
(5 ) Entre" los individuos que ac-
tualmente sirven en el ejército, se 
dará el caso de alguno que disfrute 
antigüedad desde su menor edad 
aun sin ser hijo de Oficial, bien por 
que se le haya dispensado por una 
gracia particular emanada de la r é -
gia prerogativa, bien porque se halle 
comprendido en el artículo 12 t r a -
tado 4.° titulo 4." de las Reales orde-
nanzas y Reales órdenes posteriores, 
por haber empezado su carrera por 
la clase de clarinete ó tambor, ó bien 
porque haya sido admitido al servi-
cio con esa prerogativa en virtud de 
algún reglamento particular; pero en 
cada uno de estos casos como en los 
demás que puedan ocurrir en lo s u -
cesivo, debe citarse la Real orden ó 
reglamento porque se abonen al i n -
teresado los servicios desde la menor 
edad, manifestando tambiensi tal gra-
cia se entiende para todos los efectos 
de la carrera, ó si solamente es apli-
cable para retiros. Se expresará si 
los empleos y grados obtenidos desde 
el ingreso en Jas filas fueron conce-
didos por antigüedad, elección, mé-
rito de guerra, gracia general ó par-
• ticular, y se indicará si los grados 
son con antigüedad ó sin ella; debien-
do tener presente para fijar la anti-
güedad en los unos y en los otros las 
Reales órdenes que tratan de la m a -
teria y que pueden verse en el tomo 
\ p á g i n a 829 y siguientes de las or-
denanzas ilustradas. Con respecto á 
los Oficiales que, procedentes* de Mili-
cias, hayan estado en situación de pro-
vincia siendo cabos segundes, se hará 
constar la compañía á que entonces 
pertenecían, porque en caso de ser 
una de las de preferencia, deberá con-
• társeles el tiempo por entero para la 
cruz de San Hermenegildo , según 
el artículo 5.° del reglamento de la 
órden. 
{6) Con objeto de ir siguiendo el 
órden correlativo de fechas y que no 
se note intermisión de ningún género, 
q&o podría dar lugar á equivocacio-
nes cuando se trate de individuos que 
despues de separados hayan vuelto al 
servicio, se fijarán los dias en que ha-
yan obtenido retiro, licencia abso-
. luta &c., marcando el tiempo de la 
separación por cualquier concepto 
expresando si es ó no abonable, así 
como los efectos que surte en caso 
da serlo, y la Real órden que así lo 
dispone; pero en la suma total de efec-
tivos servicios solo han de aparecer 
aquellos que puedan servir al inte-
resado de algún provecho en la car-
rera militar, bajo cuyo concepto si 
algún individuo délos que sirven en 
el cuerpo de Carabineros del Reino 
hubiese ingresado en él procedente 
de la clase de paisano, cuando aquel 
se denominaba de Hacienda pública, 
se le descontará la 3.a parte del tiempo 
servido en dicho cuerpo de Hacienda 
pública, según así lo disponen las 
Reales órdenes de 46 de Febrero de 
1852 y 23 de Febrero de 4854, del 
mismo modo que se hizo en virtud de 
Real órden de 42 de Agosto de 4829 
con los que, procedentes del antiguo 
resguardo de rentas, tuvieron ingre-
so en Carabineros de costas y fron-
teras. 
(7 ) Ademas de estas Reales ó r -
denes generales hay algunas otras 
particulares que tratan cíe los indi-
viduos que durante esta guerra estu-
vieron en colegios, plazas de Africa y 
otros puntos, los cuales es preciso ci-
tar cuando se redacten las hojas de 
servicios de los mismos, y con tal ob-
jeto se dejará el correspondiente lu-
gar en los impresos para hacer las 
citas; y lo propio debe hacerse al tra-
tar de la guerra civil del 33 al 40 
cuándo se trate de individuos que 
estuvieron en los sitios de Bilbao y 
de los inutilizados ele resultas de he-
ridas recibidas en ellos. 
( 8 ) Este modo de acreditar el 
doble tiempo de campaña por las 
guerras de 4820 á 4823 y última 
vil de 4833 á 4840 queda arreglado 
á las últimas aclaraciones que se han 
hecho por las Reales órdenes de 2 y 
4 4 de Abril de 4856. 
( 9 ) Guando la hoja que se redacta 
pertenezca á los oficiales procedentes 
de la clase de tropa que hubiesen ob-
tenido algunos abonos para premios 
de constancia ó bien cruces de Ma-
ría Isabel Luisa, que llevan tras sí el 
abono de 2 años para optar á dichos 
premios, no se hará en esta 3.a sub-
división aumento alguno por los ex-
presados conceptos, porque al que es 
ya Oficial ninguna ventaja le repor-
tan y podrian ser motivo de equivo-
caciones involuntarias; sin embargo, 
en la parte histórica de la hoja debe 
anotarse esta circunstancia, expresa n-
do al hacer mérito de la batalla ó ser-
vicio que haya motivado el abono el 
tiempo que por ella se le haya con-
cedido; en la subdivisión en donde 
se anotan las cruces y condecoracio-
nes de que el interesado está en po-^  
sesión, se hará expresa mención de 
las de María Isabel Luisa, si son ó 
no pensionadas, de los escudos que 
disfrutan con la misma circunstancia, 
y del mérito y acción porque hayan 
obtenido unas y otras, no solo con el • 
lin de saber el derecho con que las 
usa, sino, porque puede resultar que 
algún Oficial que haya obtenido la 
pensión de aquellas se separe del ser-
vicio sin haber de retiro y en este 
caso tiene derecho á volver al goce 
de la pensión de cruz que habia per -
dido por el ascenso á Oficial. Entién-
dase que de la Real orden de 20 de 
Junio del año de 1855 solo pueden 
considerarse vitalicias las pensiones 
adjudicadas por servicios muy dis-
tinguidos de guerra, pero de ningún 
modo cuando el premio- se concede 
por otras causas, pues entonces solo 
puede disfrutarse dicha ventaja has-
ta el dia en que los que las disfruten 
obtengan su licencia absoluta, ó sean 
baja definitiva en el servicio. 
(40) El tiempo que los individuos 
estuvieron indefinidos óilimitados por 
haber seguido el sistema constitu-
cional en 1823, se les abona por en-
tero para los efectos de la carrera, 
según Real órden de 21 de Agosto de 
4833; sin embargo, si dichos indivi-
duos pertenecieron á los cuerpos de 
milicias sin ser veteranos, se les con-
sidera como sino hubiesen sido baja 
en dichos cuerpos cuando soliciten la 
cruz á i San Hermenegildo, esto es, que 
se les abonará el tiempo de indefini-
dos é ilimitados, por entero todo el 
que los mencionados cuerpos hubiesen 
estado sobre las armas, y por mitad 
e^ que se hubiesen haltodo en pro-
vincia, según así lo dispono la Real 
órden do 12 de Octubre de 1842 r á 
cuyo fin siempre que hubiese algunos 
de esta procedencia es necesario hasta 
eontar con toda'claridad, cuáles fue-
ron las vicisitudes del regimiento á 
que pertenecían cuando quedaron en 
la situación de indefinidos. 
(44 ) Guando los individuos vuel-
van al servicio después de haber es-
tado licenciados absolutos ó retirados 
no tienen derecho al abono del tiempo 
que hubiesen permanecido en tal si-
tuación, según asi lo dispone la Real 
órden de 2 de Agosto de 1841, tomo 4 
página 846 de las Ordenanzas ilustra-
das, si bien se les acredita el servido 
anteriormente cualquiera que haya 
sido la intermisión ó tardanza en 
volver , á las filas, según lo manda-
do en la Real órden de 19 dé Abril 
de 1855. 
(12) Con el fin de saber si el i n -
dividuo que haya hecho viajes á Ul-
tramar tiene ó "rio derecho al abono 
de tiempo que'por la navegación con-
cede el artículo 6.9 del reglamento 
de San Hermenegildo, es preciso q i e 
se haga constar en la parte histórica 
de la hoja si et viaje lo hizo á vir tud 
de mandato obligatorio ó á solicitud 
propia, pues solamente en el primero 
de estos casos le corresponde el au-
mento que concede dicho artículo. 
(13) Según Real órden de 23 de 
Febrero de 1854 el tiempo servido en 
| el cuerpo de Carabineros de Hacien-
da pública úo aprovecha para optar 
á la cruz de San Hermenegildo, ni 
tampoco las dos terceras pactes del 
que sirvieron en el antiguo resguar-
do de reutas los individuos que in -
gresaron en el de costas y fronteras 
a su creación en el año de 1829; por 
jo. que si bien para él retir-oies apro-
vecha este tiempo como queda dicho 
én el núnífro G.ü detestas i n d u c c i o -
nes, para 'fe cruz d,e San Hermene-
gildo se lisera la deducción efe'él del 
modo que se expresa en el modelo; 
sin embargo, á lo$ individuos del 
mencionado cuerpo de Hacienda pú-
blica que hubiesen- pertenecido al 
ejército antes de ingresar en él, se les 
abonará para los efectos del regla-
mento de San Hermenegildo; en vir-
tud de lo mandado en la Real órden 
do 28 de Setiembre do l83S, fodo el 
tiempo que durante la última guerra 
civil hayan estado en campana'ó en 
guarnición haciendo el serviciof como 
la tropa1 y alternando con ella en fa-
tigas y riesgos. 
; (14-) Las notas de concepto quer-
deciden de la suertq de un Oficial y 
que también-por- efeeto -eJe-e-Has- ptíe-~ 
den comprometerse los intereses del 
áervicio, és materia que requiere 
mucha meditación, prudencia y tino 
por parte 4 e I°s J e ^ s concepteantes,* 
porque 03 asunto muy delicado y de 
difícil estudio juzgar lo quej.pl hom-
bre es en la actualidad y lo qüe po- : 
drá pronleter parai lo sucesivo; y j 
bajo este concepto nunca se 'encare- ! 
¿erá lo bastante á dichos Jefes la ne- | 
cesidad de, que en es(a parte procedan j 
con la mayor meditación y mesura , 
con el fin de evitar toda especie de 
Responsabilidad que puede exigirse-
Ies por el Gobierno de Sr M. y tara-
Ibien por los Jefes superiores á sus inferiores, siempre gue le consideren, en justicia en virtud de los antece- ; 
'dontes- que para-elle tonga»;-pera 
corno hasta hora en las distintas g r -
imas tí institutos del ejército sé han 
usado diversas frases y vóces párai 
. conceptuar los * Qficialesy siendo ást 
; que esta diversidad^ft-i por Resultado 
| no poder formar u na idea^ aj^roii ma-; 
'da del valor que cada Jefe da a tales; 
frases, cesará esta diferencia y'tbrlag 
precisamente- se ceñirán á adoptar 
cualquiera dediís ca-lilicaciones q d e s e 
expresan en el modelo, y á qúé sea 
acreedor eL -individuó sobré' que rt-
caigan.' . f -
L ( i ü , El yalor df íJos ¡nfeidüQfl 
se (basificará én los términos expre-
sados en él'hiodelo, según lo dispone 
la •Re*rhVrdén de 24 d r t í a r zo de 1884 
que deberá tenerse presente. 
(16) La e s^ tq i ^ de los indivi-
d u o s es circunstancia que conviene 
hacer en muchos casos, razón porque 
i se pondrá la que cada uno tenga , se-, 
gün sé advierte en el formulario. 1 
(17) Es también conveniente te -
ner presente que individuos del ejér-
cito se dedicaron á Otros ramos del 
saber, ya sean científicos, artísticos ó 
literarios, porque1 por esté medio' en 
circunstancias dadas pueden log Jetes 
superiores emplearlos següú mejpr 
convenga al servicio. tí» t ^ r ' ^ 
ü ü . . n l 
(Se continuará.) 
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Los Sres. Jefes de los cuerpos que se expresan ordenarán á sus respectivos 
habilitados, recojan del regimiento de Africa el número de escalafones que 
se marcan y se remiten hoy al Coronel del mismo. 
ESCALAFONES, 
CUERPOS, 
De ©Aciales, Dé «argentos primeros 
Africa 
Albuera 
Iberia 
Provincial de Sevilla 
De Cádiz 
De Córdoba 
De Ecija 
De Huelva.. 
De Utrera 
De Lucena 
De Algeciras. 
T O T A L 
Los que á continuación se expresan del del Infan¡e 
ESCALAFONES 
CUERPOS 
De Oficiales De sargentos primeros 
Infante 
Cas ti la 
Luchana. , 
Granada 
Barbastro 
Provincial de Murcia 
De Lorca * . . . • . 
De Albacete 
De Valencia . . . . 
De Alicante. 
De Castellón 
De Alcañiz 
De Játiva 
De Requena. 
De Segorve.. 
De Alcov.. 
T O T A L 
Madrid- 1859.—Imprenta Nacional, 
